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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS dengan
menerapkan strategi make a match (2) untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan
menerapkan strategi make a match pada siswa kelas IV SDN 2 Keprabon Polanharjo.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah guru dan
siswa kelas IV SDN 2 Keprabon yang berjumlah 18 siswa. Metode pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan kreativitas belajar dan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV melalui
penerapan strategi make a match. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan
indicator pencapaian kreativitas belajar siswa dari pra siklus, ke siklus II pertemuan
kedua yakni dari 18 siswa yang ada, dari aspek sering mengajukan pertanyaan dari 27%
meningkat menjadi 89%, kemampuan siswa memberikan pendapat dari 22% meningkat
menjadi 94%, kemampuan memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa lainnya dari
0% meningkat menjadi 89%, keterampilan dalam menjawab pertanyaan guru dalam
diskusi kelompok dari 0% meningkat menjadi 94% dan keberanian dalam
mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari 0% meningkat menjadi 89%. Selain itu
prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM (?68) juga menunjukkan
peningkatan, pada pra siklus hanya mencapai 27%, pada siklus I pertemuan pertama
meningkat menjadi 50%, pada siklus I pertemuan kedua meningkat menjadi 55%, pada
siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 88% dan pada siklus II pertemuan kedua
meningkat sangat signifikan menjadi 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan
menerapkan strategi make a match dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan
kreativitas belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar yang meningkat pula.
Kata kunci: kreativitas belajar, strategi make a match.
